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	Tugas akhir ini dipersembahkan untuk Ibu dan Bapak tercinta yang telah mendidik, mengasuh, menjaga, dan merawat dengan penuh limpahan kasih dan sayang yang tulus yang terus tercurah tiada tepi serta tiada hentinya memberikan yang terbaik dan mendo’akan kami putra-putrinya untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh  kebahagiaan. 

	Om Ali yang selalu ada dan selalu membantu demi kelancaran penulisan tugas akhir ini sehingga dapat segera diselesaikan.

	Dua adikku Intan dan Indah tersayang yang selalu menjadi motivator, harapan dan tujuan.

















“Tiada guna Ilmu yang kau miliki jika kau melupakan orang-orang yang membutuhkan bantuan mu, dan semakin tak berguna Ilmu itu jika kau melupakan Pencipta mu.”

“Keberhasilan adalah proses panjang yang harus ditekuni dengan keuletan, Keberhasilan bukan Hidayah, melainkan Anugrah Hidup yang harus direbut dengan Keteguhan.”

“Kehidupan berputar sekali dan tak Seorangpun tahu kapan langkah khan terhenti, Jangan menggantungkan harapan pada hari esok yang samar, tapi tancapkan hari ini sebagai tonggak perjuangan menuju sukses dan kebahagiaan.”

 “Berterima kasihlah kepada orang yang telah Melukai Hatimu, karena dia telah Mengasah Ketegaranmu.
Berterima kasihlah kepada orang yang telah Menipumu, karena dia telah Meningkatkan Kecerdasanmu.
Berterima kasihlah kepada orang yang membuatmu Terluka Parah, karena dia telah Mengangkat Citra dan Kwalitas dirimu.
Berterima kasihlah kepada orang yang Mencambukmu, karena dia telah Membangkitkan Semangat Juangmu.
Berterima kasihlah kepada orang yang telah Mencampakkan Dirimu, karena dia telah Mendidik mu untuk Mandiri.






	Dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Ridho dan Hidayah serta Rahmat-Nya, sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul Berbagi Internet Pada Windows XP Menggunakan Tool Netsh ini dapat diselesaikan dengan baik.
	Maksud dan tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan Diploma III pada Jurusan Teknik Komputer di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan di samping itu juga menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik serta nasehat yang membangun dari semua pihak.
	Menyadari dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T. selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Drs. Berta Bednar, M.T. selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Totok Budioko, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Diploma III STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Drs. Moch Basor selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing hingga terselesainya tugas akhir ini.
5.	Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf karyawan/karyawati STMIK AKAKOM Yogyakarta.
6.	Kedua Orang tua, kakak dan adik-adik penulis, saudara dan keluarga besar penulis serta sahabat dan rekan yang penulis sayangi.
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